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В статье изложены предложения автора по замене практических работ с курса «Картография» на другие, которые основаны на компьютерных технологиях. Также рассмотрены проблемы, связанные с внедрением данных технологий в учебный процесс.
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У сучасному світі комп’ютерні технології займають дуже важливе місце в житті суспільства, все глибше проникають у різні сфери його діяльності, в тому числі, освіту. І тому дуже важливо відповідати новим запитам суспільства, аби не стати аутсайдером. Для цього необхідно оновлювати багато аспектів навчання, зокрема, його практичну складову. Бо сьогоднішні практичні завдання досить слабо готують студентів до справжньої роботи, з якою їм доведеться зіткнутися по закінченні навчання, і тому треба розробити нові, ближчі до практики завдання.
Уважно вивчивши всі теми програми та структуру навчальної дисципліни «Картографія», пропоную замінити майже всі практичні роботи. Замість них будуть розроблені інші. Практична складова включатиме 5 завдань і деякі з них охоплюватимуть більше однієї теоретичної теми [4]. Назви запропонованих практичних робіт: «Нанесення на карту тематичних явищ», «Укладання легенди тематичної карти», «Компоновка тематичної карти», «Генералізація тематичної карти», «Спотворення в картографічних проекціях» [1].
Виконання практичних робіт проходитиме на комп’ютері, потім роздруковуватися. Для роботи будуть використовуватися різне програмне забезпечення, а саме: MapInfo, Adobe Illustrator, Microsoft Word (друк робіт) [2]. Але, попри всі перспективи, що відкриваються при запроваджені цих робіт, в ході дослідження були виявлені серйозні проблеми, що ускладнюють впровадження новітніх технологій у навчальний процес.
Так, однією з найважливіших проблем є матеріальне забезпечення студентів необхідним обладнанням. У найкращому варіанті необхідно, аби в кожного студента була можливість займатися за власним комп’ютером. За межами учбового закладу майже кожен має доступ до комп’ютерних технологій, але треба, аби так само було і безпосередньо у самому університеті. Крім цього, важливою проблемою може стати рівень підготовленості студентів. Хоча на першому курсі читається навчальна дисципліна «Інформатика з основами геоінформатики», але більш глибокі навички роботи з графічними редакторами та MapInfo отримуються вже у третьому семестрі навчання, саме тоді, коли починається курс «Картографії» [4]. Тому може виникнути проблема, що студенти не вмітимуть працювати з програмним забезпеченням. Також треба зазначити, що необхідно вирішити питання щодо ліцензійності програмного забезпечення, адже використання програм, отриманих з інтернет-ресурсів, може бути порушенням авторських прав, а отримання ліцензійних програм може дорого коштувати [3].
Отже можна зробити висновок, що впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес, а саме його практичну складову, нагально необхідний. Тому розробляються нові практичні роботи, засновані на принципах використання новітніх технологій. Але існує певне коло проблем, що потребують свого вирішення перед тим, як застосовувати нові завдання на заняттях курсу «Картографія».
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